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ABSTRACT
Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh konsentrasi Growtone dan asal bahan tanam setek nilam serta interaksi
antara keduanya terhadap pertumbuhan tanaman nilam. Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan II dan Laboratorium Fisiologi
Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, dilaksanakan pada Januari - April 2019. Penelitian
Menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial 4x3 dengan 3 ulangan. Faktor yang diteliti adalah konsentrasi
Growtone  4 taraf yaitu 0, 4, 8, 12 g L-1 air dan asal bahan tanam, terdiri 3 jenis yaitu bagian pucuk, batang tengah, pangkal bawah.
Parameter yang diamati yaitu jumlah tunas, diameter tunas, panjang tunas dan jumlah daun umur 15, 30, 45, 60 dan 75 HST,
panjang daun, lebar daun, luas daun, bobot basah biomassa, bobot kering biomassa, jumlah akar, panjang akar, dan volume akar
umur 75 HST. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan konsentrasi Growtone berpengaruh sangat nyata terhadap semua parameter
yang diamati pada pertumbuhan setek nilam. Pertumbuhan setek nilam terbaik dijumpai pada konsentrasi Growtone 4 g L-1 air,
sedangkan pada panjang tunas dan luas daun terbaik dijumpai pada perlakuan konsentrasi Growtone  12 g L-1 air.  Perlakuan asal
bahan tanam berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah tunas umur 30, 45, 60, 75 HST dan jumlah daun umur 15, 30, 45, 60 HST.
Tidak terdapat interaksi yang nyata antara perlakuan konsentrasi Growtone dan asal bahan tanam terhadap pertumbuhan tanaman
nilam.
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